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ANO XIX. Madrid 8 de marzo de 1924.
F
DEL
MINISTERIO DE MARINA
1
NUM 57
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preGeptivo.
Toda la correspondencia debe ser (iirigila al Administrador del DIAR10 OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Confiere destinos a los Ts. Cors.
D. J. Granados y D. J. Silva y al Cap. D. A. Sánchez-Ocaña.
Concede cotitinuación en el servicio al personal de marine
ría que expresa y a un sargento.—Concede mejora de haber
pasivo a unmúsico.—Concede Medalla de antiago de Cuba
y Cavite al personal que expresa.—Concede mejora de an
tigüedad en la Orden de San Hermenegildo al Cor. D. J s
Delgado. —Dispone adquisición de un telémetro.—Concede
crédito para pago de una factura.
SERVICIOS AUXILIARES.—Dispone se amortice una vacante
de C. 2.° —Baja por retiro de un Aux. 1.° de A. 0.—Recuerda
el cumplimiento de un articulo del reglamento que indica.
SERVICIOS SAVI FARIos. —Nombra Tribunal de exámenes pa
ra ingresa en el cuerpo de Saniia I de la Armada.
ASESDRIA GE\IERAL.--Dispone se pasaporte para lal Escua
dra al Ai1. D. J. Fernández de Castro.—Resuelve instancia
del T.Aud. de 1.a clase D.F. de Armas.
Anuncios.
Sección oficial
PEA' ES ÓRDENES
stado Mayor entre- 1
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Destinos
Se dispone que el Teniente Coronel de Infantería de
Marina, D. José Granados Cántos cese en 16 del actual
en el mando del 2.° Batallón del tercer Regimiento, y paseal Departamento de Cádiz para eventualidades del servi
do, y que le releve en el mando de dicho Batallón el del
propio empleo D. José Silva Díaz.
5 de marzo de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de laArmada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
br. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Protf.storado en Marruecas.
Señores
Se nombra Ayudante personal del Almirante D. Emi
liano Enríquez Loño, al Capitán de Infantería de Marina.
D. Carlos Sánchez-Ocaria Rovvley.
5 de marzo de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Señores
o
Enganches
Se rectifican las campañas del personal de fogoneros que
se relacionan, en la forma que se expresa:
Cabo de fogoneros del Reina Victoria Eugenia, Rafael
Rodríguez Romero. Se le rectifica, concediéndole una cam
paña de tres años en La voluntaria, a partir del 18 de noviembre de 1923, fecha en que cumplió los »dos arios debuena conducta, una vez terminado el castigo de la nota
que tiene estampada, y con arreglo al artículo 21 del vi
gente Reglamento de enganches.
Cabo de fogoneros del Villaamil, Enrique Martínez Gó
mez. Se rectifica la concedida por Real orden de 26 de
enero pasado (D. O. 26), entendiéndose debe empezar dichacampaña en 26 de julio de 1923.
Fogonero preferente del Reina Victoria Eugenio:, JoséMaría Fernández Romero. Se rectifica concediéndole unade tres en La voluntaria, a partir del 20 de septiembrede 1923, que ascendió a su actual empleo, con arreglo alartículo 21 del Reglamento de enganches.
29 de febrero de 1924.Sr. General 2.0 Jefe del Estado Mayor Central de laArmada.
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Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Se concede a los Fogoneros preferentes del Osado, Juan
Alamo Martínez y Francisco Ruiz Clemados, una campaña
de enganche por tres arios y en 1.8 voluntaria, a partir del
6 de marzo de 1923, con arreglo al artículo 21 del Regla
mento de 14 de marzo de 1922 (D. O. 67).
29 de febrero de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Se concede la continuación en el servicio por el tiempo
necesario para extinguir el segundo epríodo de reenganches,
con arreglo a los beneficios de la ley de Guerra de 15 de
julio de 1912. hecha extensiva a Marina por Real decreto
de 29 de julio de 1917, al Sargento de Infantería de Ma
rina D. Joaquín Anisi de Lucas, dejando a la Intendencia
General la facultad de señalarle el sueldo que le. corres
ponda.
29 de febrero de 1924.
Sr. Contralmirante Jefe de Servicios Auxiliares-.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr.
•
Interventor Civil de Guerra y Marina y del Protec
torado en Marruecos.
Señores
.
Almirante encargado del Despacho,
IGNACIO PINTADO.
Haberes
Excmo. Sr. : El Consejo Supremo de Guerra y Marina,
en acordada del i ir del actual, dice a este Ministerio lo si
guiente :
-Excmo. Sr. : El Capitán General del Departamento
marítimo de Cádiz, en 3 de octubre de 1923, remitió a este
Consejo Supremo documentada instancia promovida por
el músico de segunda de Infantería de Marina retirado
Benito Ruiz Cintado, en súplica de que se le conceda me
jora de haber pasivo. Pasado el expediente al Fiscal, en
censura de 28 de enero último, emite el siguiente dicta
men : El Fiscal militar dice : Que el Capitán General del
Departamerito de Cádiz remitió á este Consejo Supremo
instancia promovida por el músico de segunda de Infan
tería de Marina retirado Benito Ruiz Cintado, en súpli
ca de que la clasificación de su haber pasivo se le haga con
arreglo al sueldo que percibía en activo, según así se hizo
con el Sargento de su misma arma José Vázquez Cáceres,
cuyo expediente corre unido, y no según se ha efectuado
tomando como base el sueldo regulador asignado a los Sar
gentos por el artículo 6.° de "la ley de 15 de julio de 1912
(C. L. núm. 143), Según el párrafo 6.° de la Real orden
circular de ro de diciembre de 1918 (D. O. núm. 281) que
tirata de la aplicación a Marina de las leyes de 15 de julio,
del 12 y 29 de junio de 1918, los músicos de segunda con
servarán,- sin variación alguna, las insignias de la clase
efectiva a que pertenezcan, pero disfrutarán de los sueldos.
señalados a las categorías a que se les asimila, según el perío
do de reenganche que por sus años de servicios disfruten,
gozando de los derechos pasivos concedidos a los Sargentos,
a cuya clase los asimila el punto 5.° de la misma disposición.
Por el certificado que obra en el expediente se acredita esta
ba en la posesión del sueldo anual de dos mil siete pesetas,
correspondiente al tercer período de enganche que servía
cuando causó baja en activo, y teniendo en cuenta lo ex
puesto anteriormente, así como el estar en idénticas con
diciones que el Sargento Vázquez Cáceres, citado por el
recurrente, procede se modifique el señalamiento que se le
hizo al interesado por circular de este Alto Cuerpo, fecha
9 de agosto de 1923, publicado en el DIARIO OFICIAL de
Marina núm. 182, y se le asigne en su lugar noventa por
ciento de las dos mil siete pesetas que disfrutaba por su
asimilación a Sargento, o sean ciento cincuenta pesetas cin
cuenta y cinco céntimos al mes, haber pasivo éste que de
berá serle abonado por la Delegación de Hacienda de Cá
diz a partir de 1.° de junio del ario 1923 ya citado, mes
siguiente al de su baja como cumplido de edad, y previa
la correspondiente liquidación de lo percibido pov virtud
del menor señalamiento anterior. Conforme el Consejo, en
Sala de Gobierno de 4 del actual, con el precedente dicta
men, de su acuerdo lo.participo a V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes."
Lo que de Real orden, comunicada, traslado a V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 29 de febrero de 1924.
>1' i A -nlo Joie del EstadoMayor Central,
Ignacio Pintado
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
O
Condecoraciones
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder la Medalla creada por el Real decreto de 20 de
octubre último, con el pasador que se indica, al personal
que figura en la relación que a continuación se inserta,
que da comienzo con el Subintendente D. Eduardo Urda
pilleta y termina con el Marinero licenciado Pedro Gallego
Peredes.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
25 de febrero de 1924.
El Almirante encargado del Despael.
IGNACIO PINTADO.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Señores
Relación que sie cita.
PASADOR DE SANTIAGO DE CUBA
Subintendente, D. Eduardo Urdapilleta y Carballeda.
Capitán de Fragata, (E. T.) D. Alfonso Moreno de Arcos.
Id. de íd., D. Ramón Rodríguez Navarro.
Id. de íd., D. Alfredo Nardiz y Uribarri.
Comandante Médico retirado, D. Salvador Guinea Alzate.
Alférez de Navío (E. R. A.) D. José Corral Rabanillo.
Cura Párroco, D.' José Riera y Senac.
Condestable Mayor, D. Luis Martínez y López.
Id. íd., D. Virgilio Riquelme y Juan.
Maquinista de La clase, D. Abelardo Ramos Pantín.
Primer Condestable, D. Antonio Mora González.
Primer Maquinista, D. Andrés Campoy Romero.
Id.
Id.
Id.
Id.
íd.,
íd.,
íd.,
íd.
D. Antonio Campoy Romero.
D. Francisco Vieytes Murillo.
D. José Martínez Prieto.
retirado, D.. José Alsina Bombalú.
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Segyindo maquinista, a Rafael Vázquez Sabio.
Auxiliar de Almacén de I.a, Isolino Martínez Lorenzo.
Auxiliar 2.° de Almacenes, José Vázquez Gelpi.
Cabo de cañón, 3.° Condestable honorario retirado, José
Díaz Pérez.
Ayudante de Máquinas, Angel López Cañabate.
Cabo de fogoneros retirado, Manuel Sánchez de la Campa.
Idem de íd. íd. Wenceslao Calleja de la Cruz.
Idem de íd. íd. Juan José Maroño Domínguez.
Cabo de fogoneros retirado, Vicente Vidal Castelo.
Soldado de I.a de Infantería de Marina licenciado, Ra
món Vigo Canosa.
Fogonero de 2•a licenciado, Juan Pagán García.
Id. de íd. íd., Joaquín Chumillas Martínez.
Fogonero licenciado, José Freijó Rodríguez.
Id. de 2.a licenciado, Antonio Valiño Taracido.
Marinero Músico de 2•a licenciado, José Utrera Calle.
Marinero licenciado, José Goas Escourido.
Id. íd., Juan Manuel Losada Maristany.
Id íd., Francisco López Amat.
Id. Corneta licenciado, Francisco Zamora Roig.
Id. licenciado, Julian Casado Rimada.
Id. íd., Claudio Victoriano Otero.
Id. de La licenciado, José Riera Juan.
!dem de íd. íd. Juan Sanz Pallicer.
Idem de 2•a íd. Francisco del Aguila Hermoso.
Soldado de Infantería de Marina licenciado Miguel Ca
rrés Sentena.
Pasador de Cavite.
Capitán de Navío (E. T.) D. Mariano Sbert y Canals.
Coronel Médico D. Ildefonso Sanz Doménech.
Teniente Coronel de Infantería de Marina, D. Joaquín
García Anillo.
Capitán de Fragata, D. Luis de Ozámiz y Ostolaza.
Capitán de Corbeta, D. Julio Suanzes y Carpegna.
Id. de íd., (E. T.) D. Jacobo Gener Fossi.
Id. de íd., (E. T.) D. Angel Blanco y Serrano.
Comisario, D. Eugenio Montero y Belando.
Marinero licenciado, Victor González Incógnito.
Id. íd., Pedro Gallego Paredes.
o
Orden de San Hermenegildo
Por Real orden del Ministerio de la Guerra, de fecha 25
del actual, se concede mejora de antigüedad en pensión de
Placa de San Hermenegildo, al Coronel de Infantería de
Marina D. José María Delgado y Criado, que deberá ser
la de 2 de julio de 1922.
29 de febrero de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Protec
tgrado en Marruecos.
Señores
El Almirante encargado del Despacho,
IGNACIO PINTADO.
Inspección Central del Tiro Naval
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que por la Inspección General del Tiro Naval se
adquiera de la Casa Nederlandsche Instrumenten Compa
gnie, de la Haya, un telémetro antiaéreo de coincidencia, dedos metros de base, con aumento de 14 X 28, ajuste abso
luto, 6o grados de elevación, altímetro y buscador, provis
to de soporte para instalación a bordo, cuyo importe dediez y nueve mil quinifntas treinta pesetas (19.530) afectará al concepto 3.° del capítulo 7.°, art. 2.°, del vigente pre
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supuesto, que se abonará a los representantes de dicha
Casa en esta corte una vez reconocido y certificado el buen
estado del mismo. Dicho material procede de Holanda y
será introducido por la Aduana de Vigo.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para
su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 29 de febrero de 1924.
Ei Almirante encargado de) Despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores. .
0---
Contabilidad
EXCMO. Sr. : Vista la carta que remite a este Ministerio
la Sociedad "Unión Española de Explosivos" con fecha
12 de febrero actual, a la que acompañan factura y certifi
cado que acreditan el servicio que abajo se reseña, S. M.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por este
Estado Mayor Central, se ha servido conceder, con cargo
al concepto primero del cap. 7.°, art. 2.°, del vigente presu
puesto un crédito de veintitrés mil seiscientas sesenta pe
setas (23.660), importe de dicha factura.
Lo que de Real orden, comunicada, participo a V. E.
para que se sirva diponer la liquidación y pago a favor
de la indicada Sociedad.—Dios guarde a V. E. mucho
arios. Madrid, 23 de febrero de 1924.
Almirante Jefe del Estado Mayor¡Central,
Ignacio Pintado
Sr. Intendente General de Marina.
Reseña d,e refetrencia.
Pesetas
Por importe de un envío de pólvora densa de
2'5 m.m. a San Fernando (Cádiz) 23.660,00
.~1111~~
Senticios aultiliattes
Amortizaciones
. Dispone se amortice la vacante de Capellán segundo
del Cuerpo Eclesiástico de la Armada, ocurrida el día
'dos del corriente mes, con motivo del allecimiento del de
ese empleo D. Juan Alvarés Clua, por ser la primera pro
ducida después de la publicación en la Gaceta de 1110rid
núm. 275 del Real decreto de L° de octubre de 1923 y
con arreglo al artículo segundo de dicha Real disposición.
5 de marzo de 1924.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Mayor
Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Vicario General Castrense.
Señores
o
Situaciones
Cumpliendo el día 21 del corriente mes la edad regla
mentaria para ser retirado del servicio, el Auxiliar Pri
mero de antigua organización del Cuerpo de Auxiliares
de oficinas D. José Fontela Hernández, se ha dispuesto
que el día 22 del actual sea dado de baja en la Armada,
pasando a la situación de retirado y cesándo en la de Re
_serva en que se encuentra, con el haber pasivo que le se
ñale el Consejo Supremo de Guerra y Marina, a cuyo
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Alto Cuerpo se remite con esta fecha el respectivo expe
diente.
5 de marzo de 1924.
Sr. General Jefe de la 3.1 Sección del Estado Mayor
Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Capitán General del Departamento de Feriol.Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
o
Reglamentos
Circular.—Recuerda a los Capitanes Generales de los
Vepartamentos y a todas las Autoridades de la Marina el
tumplimiento de lo dispuesto en el punto segundo del ar
tículo 1.° del Reglamento de la Asociación Benéfica para
1-luérfanos de Generales, Jefes y Oficiales de la Armada
aprobado por Real decreto' de 7 de noviembre de 1915
(D. O. núm. 206), modificado por Real orden de 26 de fe
brero de 1919 (D. O. núm. 47), ordenando al propio tiem
po a los Habilitados procedan a efectuar los descuentos de
(as cuotas mensuales a los oficiales efectivos de nuevo in
creso que pertenezcan a las respectivas Habilitaciones.
29 de febrero de 1924.
Sr. General Jefe de la 3.1 Sección del Estado MayorCentral de la Armada y Servicios Auxiliares.
Señores
El Almirante encargado del Despaoho.
IGNACIO PINTADO.
■—■■
Sentidos Sanitarios
Tribunales de exámenes
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), conformándose
con la propuesta del Inspector Jefe de los Servicios Sa
eitarios de la Armada, ha tenido a bien nombrar al Tri
bunal siguiente para juzgar las Oposiciones a ingreso en
el Cuerpo de Sanidad de la misma, convocadas por Real
Orden de 1.° de diciembre último (D. O. núm. 272), para
cubrir veinticinco plazas de Tenientes Médicos del mencio
«ad° Cuerpo.
Presidente
Inspector de Sanidad de la Armada D. Juan Navarro
Cariizares.
Vicepresidente
Coronel Médico de la Armada D. Ramón de Robles y
Pineda.
Vocales
Comandantes Médicos de la Armada D. José Monrne
neu Ferrer, D. Rafael Abengoechea Laita y D. Alfredo•
Pérez Dagnino.
Vocal suplente
Comandante Médico de la Armada D. Antonio Martín
Arévalo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid,
5 de marzo de 1924.
El Almirante encargado d 1 Despacho
IGNACIO PINTADO.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de a
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Protec
torado en Marruecos.
Ilsesoria general
Comisiones
Excmo. Sr. : Conforme interesa V. E. en telegrama de
5 del actual S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis
poner se expida pasaporte para esa Escuadra, en comisión
indemnizable del servicio por los días de su duración, al
Auditor D. José Fernández de Castro y Bacot.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento ydemás efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid,5 de marzo de 1924.
Et Almirante encarcrlde elel Despaelio.
IGNACIO PINTADO.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Asesor General del Ministerio.
Abonos de tiempo
Excmo. Sr. : En vista de lo solicitado por el TenienteAuditor de primera clase de la Armada D. Francisco de
Armas Clos, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis
poner se le anoten en su hoja de servicios los que prestó
como alumno de la Academia General Militar desde el 29de Agosto de 1883 hasta el 31 de julio de 1885.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento ydemás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años..—Ma
drid, 3 de marzo de 1924.
El aimirante emparrado del Despaolao,
IGNACIO PINTADO.
Sr. AsIsor General del Ministerio.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
corte.
ANUNCIO DE SUBASTA
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
e.° Sección (Illaterial).—Neworindo 4 °
El día 9 de abril próximo, a las once de la mañana, se
celebrará el concurso para el suministro a la Marina de
5.000 granadas de metralla para cañón de desembarco de
76,2 milímetros de calibre, concurso que estaba anunciado
para el día veinte del corriente y que por no haberse in
sertado oportunamente en el DIARIO OFICIAL de este Mi
nisterio no puede llevarse a cabo en la citada fecha.
El referido concurso se celebrará con sujeción a lasbases generales insertas en el DIARIO OFICIAL de este Mi
nisterio núm. 53, del día 4 del que cursa.Lo que se hace público por medio del presente anuncio
para conocimiento de los que deseen acudir al concurso
de que se trata.
Madrid, 6 de marzo de 1924.
El Jefe del Negociado,
AGUSTÍN MESEGUER.
Nr.• B.°
El General Jefe de la Sección,
ANTONIO BIONDI.
imp. del Ministerio de Marina.
